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В сообщении рассматриваются актуальные вопросы использования воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ). 
На сегодняшний день 86% потребляемой в мире энергии получают из не-
возобновляемых источников энергии (каменный уголь, бурый уголь, нефть, 
природный газ). Однако их запасы истощаются, добыча стоит дорого. В сооб-
щении рассмотрены риски и угрозы сохранения экологической чистоты Плане-
ты при использовании традиционных энергоносителей.  
Истощение ресурсов заставляет вырабатывать ресурсосберегающую по-
литику. Альтернативными источниками энергии являются ВИЭ: экологически 
чистые и практически неисчерпаемые источники энергии. Проанализированы 
мировые тенденции использования ВИЭ: геотермальные источники, солнечная 
энергия, энергия ветра, топливо из биомасс.  
Рассмотрены энергетическая и сырьевая проблемы в России. Выявлено, 
что в условиях Сибири более рационально и выгодно использовать биоэнерге-
тику. Биоэнергетика – это производство энергии из биологического топлива, 
которое можно производить в твердом, жидком и газообразном состоянии. Ис-
пользуется растительное и животное сырьё, продукты жизнедеятельности орга-
низмов и органические промышленные отходы. 
Проанализирован опыт Томской области по использованию биологиче-
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